vígjáték 3 felvonásban - írta Szécsi Ferencz. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
A mai előadás kivételesen 7 érakor kezdődik.
SS
Folyó szám 257. Általános bérletszünetben.
Debreczen, kedd, 1904. évi május hé 10-én;
MÁRKUS EMÍLIA búcsufelléptével




Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Szécsi Ferencz. 
S Z E M É L  Y B K :
Ellen Moore, később Tasnádyné — 
Bogdán Ágota — — — — —
Denk lovag, nyugalmazott tábornok 
Tasnády — — — — — —
Lugosi dr., egyetemi tanár — —
Évike, az unokahuga — — —
Seres Kajetán — — — — —
Sarlós doktor, tanársegéd •— —
Sziklai Manó, kereskedelmi tanácsos 
Elza, a félesége — — — —
Schrafl, báró — — — — —
Binder k. a., nevelőnő — — —
Veiss, könyvelő — — — —-
Hattyasy Lenke, tánczosnő — —
Arbescu Flóra — — — — —
Történik az 1. és 3. felvonás
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R. Nagy Gyula. 
Telekén Valér.
Szállóbeli vendégek. Szolgák. 
B u d ap es ten , Lugosi dr. Szanatóriumában: a 2. felvonás Nizzában, egy előkelő szállóban. Idő; ma.
E l e l y á i r a l c :  Földszinti és T. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 1 2 kor. — II. emeleti páholy 
6 Por. — Támlásszék az f V ili. sorig 2 kor. 40 fill, VIH-tól—XUS-ig 2 kor., XHI-tól —XVII-ig l k o r 
60 fill. — Emeleti zártszék I. ésII. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban l kor. — Á llóhely. a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fiP.
— nm — r--innrt
Jegyek előre válthatók: délelőtti! - 12, délután S —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Utalvéinyjegyele nem érvényesek.
Esti
Yérosi nyomda. 19(14. — 922.
■nyitás 6, m előadás kezdete 7, vége 10 után.
M A K Ó , igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
